







Needs Analysis of High School English Learners Using Text Mining:
 A Comparison Between University Examinees and Non-Examinees
Abstract
It has long been argued that university entrance exams hinder the 
development of oral communication skills of high school students, but no 
research was conducted to examine whether university examinees wish 
to improve such skills. In this study, 580 high school students were asked 
to answer an open-ended written questionnaire and describe what kinds 
of English skills they wanted to acquire through English lessons of their 
high school. An analysis using text mining has revealed that majority of 
the participants were longing to brush up their oral conversation skills 
for several purposes, such as to communicate with foreign people, to be 




and perspective, and to travel abroad more conveniently. In contrast, 
only a limited number of the participants, be they university examinees 
or non-examinees, wished to improve their reading skills or increase their 
linguistic knowledge on English, which are often considered important to 




































































































































































































































































































































































































































有意な割合の差もなく（それぞれp = .151, .559, .808）、また独立性の検定
の結果、『A．英会話のスキル』とのみ有意な正の関連が見られた（それ







（それぞれp = .003, .000）。ニーズとの関連を独立性の検定により検証した
ところ、前者は『A．英会話のスキル』とのみ有意な正の関連があったた
め（Φ = .19, p < .01）、英会話のスキルを身につけたい理由には、先述の
３つ（国際化への対応、視野や可能性の拡大、海外旅行での利便性の向上）
以外に国際交流もあることがわかった。一方、後者は『C．言語知識の習
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受験英語ありグループ（n = 252） 受験英語なしグループ（n = 328）
とぎれることなくスラスラと外国人
と会話できるようになりたい／英語
で簡単な会話ができるようになりた
いです／最低限の会話はもちろんの
こと，外国へ行っても通じるような
応用力も身につけて英語を話せるよ
うになりたい。少しでも英語を話せ
たほうがいいから／簡単な会話だけ
でも理解できて，返せるようになり
たい／母国語を話すように，英語を
スラスラ話せるようになりたいです
／外国人と楽しく会話ができるよう
になりたい／英語を深く理解して，
話したり聞いたりするのもできるよ
うになること／英語がペラペラにな
りたい。外国人と英語で普通に会話
できるようになりたい／外国人と一
般，又はそれ以上の英語力で普通に
会話ができるようになりたい／積極
的に話せるようになりたい／早いス
ピードのリスニングでも聞き取って
理解できるようになりたい／一通り
の会話や物語を読むこと／日常生活
程度の会話は喋れるようになりたい
／発音がよくなりたい。英語で会話
できるようになりたい。
会話などペラペラと話せたり，聞き
取れるようになりたいです／日常会
話程度の英語を話せるようにする／
聞いた英語の大体の内容がすぐ分か
るようになりたい／海外の人たちと
スラスラ会話ができるようになりた
い／英語圏や英語が通じる人とコ
ミュニケーションを取れるようにな
りたい／ぱっと見，内容が分かるか，
聞いてて，こういうことを話してる
と分かるくらいには知識をつけたい
／英語をペラペラしゃべれるように
なりたい／あいさつや多少の会話／
英語を聞き取れるようになり，自
分でも話したい／英語を少し言える
ようになりたい／ペラペラにしゃべ
れるようになりたい／海外の人々と
色々な会話して，コミュニケーショ
ンをとりたいです／外国の人と話す
ときがあったりしたとき少しでも理
解できるようになりたい／英語を自
在に話せるようになりたい／普通に
英語でいつどんなときも話せるよう
になりたい／片言でもある程度内容
が伝わるような単語の話し方／基本
的な英語を身につけ，少しぐらいな
ら会話とかしても理解できるくらい
になりたい。
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